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IZVLEČEK 
 
 
Vizualni vidik kozmetične embalaže ima glavno vlogo pri komunikaciji podjetja s 
potrošniki. Poleg estetskih značilnosti, ki prepričajo v nakup, mora embalaža 
zagotavljati tudi vse z zakonom določene informacije o proizvajalcu, izdelku in 
pravilni ter varni rabi izdelka. Ker so kozmetični izdelki običajno relativno majhni, se 
določeni podatki lahko zapišejo v obliki oznak. V diplomskem delu nas zanima, kako 
poznane so te oznake med potrošniki ter katere lastnosti izdelka ali same embalaže 
najbolj vplivajo na nakup izdelka.  
Pred začetkom raziskovanja smo postavili hipoteze, ki smo jih želeli potrditi ali ovreči. 
V teoretičnem delu smo se najprej spoznali z zakonodajo o zapisu podatkov na 
kozmetičnih izdelkih ter najpogostejšimi oznakami, ki jih najdemo na embalaži. V 
nadaljevanju smo želeli raziskati, katere so lastnosti izdelkov in embalaže, ki so v 
očeh potrošnika najpomembnejše; kako dobro kupci sploh poznajo oznake na 
kozmetičnih izdelkih; in kako hitro najdejo določene informacije na embalaži. Pri 
raziskovanju smo poleg ankete uporabili tudi tehnologijo za sledenje očesnim 
premikom. S tem smo med drugim omogočili tudi natančen vpogled v čas, ki ga 
potrebujejo za iskanje različnih podatkov na embalaži.  
V diplomski nalogi smo ugotovili, katere lastnosti embalaže najbolj vplivajo na nakup 
in kako pomembni so kupcem material embalaže, oblikovanje, cena izdelka, 
certifikati in oznake.  
 
Ključne besede: kozmetika, embalaža, oblikovanje embalaže, označevanje 
kozmetike, tehnologija sledenja očesnim premikom  
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ABSTRACT 
The visual aspects of cosmetic packaging are highly important for communication 
between brands and consumers. Besides the aesthetic features which convince 
consumers into purchasing a product, packaging must also provide information about 
distributers, product itself and save usage of it. Since cosmetics are generally small, 
certain information can be displayed as a pictogram. In this diploma we wanted to 
find out how known are these labels among the consumers and which features of the 
product or the packaging influence the purchase of the product the most. 
Before starting the research, we set out hypotheses which we try to confirm or 
decline through our work. In the theoretical part, we define regulations for cosmetic 
products and describe the most common pictograms found on cosmetic packaging. 
In the following experimental part we explore which features of products and 
packaging are the most important in the eye of the consumer; how aware are people 
of pictograms on cosmetic packaging and their meanings; and how quickly they find 
specific information on the packaging. In addition to the survey, we also used eye 
tracking technology for our research. This allowed us to study the eye gaze of test 
subjects and get a precise insight into the time needed to find different information on 
the packaging. 
This diploma outlines basic guidelines for cosmetic packaging design and finds some 
effective and ineffective ways to display information on packaging. We defne which 
packaging characteristics influence the purchase the most and how important are 
packaging materials, design of the product, it‘s price, certificates and similar 
properties to the average consumer. 
 
Keywords: cosmetics, packaging, packaging design, cosmetics labeling, eye 
tracking technology 
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1 UVOD 
Embalaža kozmetičnih izdelkov poleg osnovne zaščite vsebine tudi komunicira z uporabniki. 
Odgovorna je za prvi vtis o izdelku, sporoča naravnanost in vrednote podjetja, obenem pa nudi vse 
informacije o izdelku in ravnanju z njim. Na embalaži so zapisani podatki o sestavi, pravilni uporabi, 
morebitnih nevarnostih, o proizvajalcu in vrednotah podjetja, ravnanju z embalažo in izdelkom po 
prenehanju uporabe … Ampak, kako pomembni so za potrošnika ti podatki in ali jih na embalaži sploh 
prepoznamo? Prav to vprašanje je bilo vodilo tega diplomskega dela. 
 
V poplavi kozmetičnih izdelkov, ki jih nudi trenutni trg, je potrebno razpoznati lastnosti, ki so 
najpomembnejše, da se lahko odločimo za izdelek, ki se sklada z našimi potrebami in vrednotami. 
Mnogo informacij o izdelkih je na embalaži podanih v obliki oznak in certifikatov, kar omogoča več 
podatkov, strnjenih na manjšo površino embalaže. Prav tako sporočajo oznake potrošnikom mnogo 
več podatkov brez izčrpnih opisov in razlag. Njihova uporaba je torej izjemno praktična in zaželena. 
Pa vendar, ali potrošniki te oznake poznajo? Ali razumejo, kaj jim oznake in certifikati sporočajo? V 
diplomskem delu smo se raziskovanja lotili z dvema metodama: anketnim vprašalnikom ter 
testiranjem s pomočjo tehnologije za sledenje očesnim premikom.  
 
V diplomskem delu smo postavili naslednje hipoteze: 
1. Najpomembnejša dejavnika pri izbiri kozmetičnih izdelkov sta poznavanje blagovne znamke 
ter preverjenost izdelka s strani znancev ali predhodno uporabo. 
2. Pri embalaži je za potrošnike najpomembnejša praktična uporaba ter zaščita pred zunanjimi 
vplivi. 
3. Ženske najdejo iskane podatke na embalaži hitreje kot moški. 
4. Najprej preletimo podatke, napisane na vrhu in na dnu deklaracijskega besedila. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA KOZMETIČNIH IZDELKOV 
2.1.1 Opis kozmetičnega izdelka 
V Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih (1) je podana 
definicija kozmetičnih izdelkov: 
 
 »Kozmetični izdelek pomeni katero koli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli 
človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in 
sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja 
njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.« 
 
Med kozmetične izdelke ne sodijo izdelki, ki se inhalirajo, injicirajo, zaužijejo ali implantirajo v 
človeško telo. Zdravila, medicinski pripomočki ter biocidni izdelki ne spadajo med kozmetične 
proizvode ter zanje veljajo drugačni predpisi in zakoni. 
To, ali spada izdelek med kozmetične izdelke, je odvisno od njegove sestave, področja in namena 
uporabe ter vseh ostalih značilnosti. Varnost je ena izmed pomembnejših lastnosti kozmetike – vsi 
sestavni deli in lastnosti proizvoda (embalaža, vonj, barva, oblika ipd.) morajo biti varni za uporabo 
pod normalnimi oziroma predvidljivimi pogoji uporabe in ne smejo ogrožati varnosti uporabnika. 
Izdelki, ki se lahko štejejo med kozmetične proizvode, so jasno našteti v Uredbi (1): 
 
»Kozmetični izdelki lahko vključujejo kreme, emulzije, losjone, gele in olja za kožo, obrazne 
maske, obarvane podlage (tekočine, paste, prah), pudre za ličenje, pudre za po kopanju, pudre za 
higieno telesa, toaletna mila, dezodorantna mila, parfume, toaletne vodice in kolonjsko vodo, 
pripravke za kopeli in prhanje (soli, pene, olja, gele), depilatorje, dezodorante in izdelke proti potenju, 
barvila za lase, izdelke za kodranje, ravnanje in fiksiranje las, lasne utrjevalce, izdelke za pranje las 
(losjone, suhe šampone, šampone), lasne regeneratorje (losjone, kreme, olja), izdelke za oblikovanje 
pričeske (losjone, lake, briljantine), izdelke za britje (kreme, pene, losjone), ličila in izdelke za 
odstranjevanje ličil, izdelke za nanašanje na ustnice, izdelke za nego zob in ustne votline, izdelke za 
nego in barvanje nohtov, izdelke za zunanjo intimno higieno, izdelke za sončenje, izdelke za porjavitev 
brez sončenja, izdelke za beljenje kože ter izdelke proti gubam.« 
 
2.1.2 Funkcije kozmetične embalaže 
Vsak kozmetični izdelek potrebuje embalažo. Če ne zaradi same zaščite izdelka pred razlitjem ali 
pokvarljivostjo, pa vsaj za učinkovit in varen transport. Vsaka vrsta embalaže ima lahko več funkcij, 
katerih nujnost je odvisna od vsakega posameznega izdelka in njegovih lastnosti.  
Radonjič (2) loči devet glavnih funkcij embalaže: zaščitna funkcija, distribucijska funkcija, 
identifikacijska funkcija, informacijska funkcija, prodajna funkcija, tehnološka funkcija, funkcija 
praktičnosti, okoljska funkcija, funkcija ekonomičnosti. 
Delitev funkcij embalaže je sicer mnogo. Vsaka funkcija embalaže je pomembna na svoj način, 
nekatere bolj od drugih glede na vsak posamezni izdelek. Uspeh izdelka je pogosto povezan s samo 
embalažo, njenim oblikovanjem in čim večji razsežnosti njenih funkcij. Bolj kot se funkcije 
izpolnjujejo in med seboj povezujejo, večja je vrednost izdelka. V oblikovanje same embalaže je 
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potrebno vložiti dovolj časa ter znanja iz več strokovnih področij, da bo embalaža najbolj funkcionalna 
v različnih pogledih. V zadnjih letih postaja vedno bolj pomembna okoljska funkcija, še posebej pri 
ekoloških in naravnih kozmetičnih izdelkih, da je embalaža skladna s svojo vsebino in sporočilom 
proizvajalca. (2) 
 
2.2 OZNAKE NA EMBALAŽI KOZMETIČNIH IZDELKOV 
2.2.1 Označevanje kozmetičnih proizvodov v Republiki Sloveniji 
V Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih (poglavje VI; člen 19 
– priloga A) je določeno, da morajo biti tako na primarni kot sekundarni embalaži čitljivo in 
neizbrisno navedeni sledeči podatki (1): 
 
1. Informacije o dobavitelju 
 
2. Količina proizvoda v času pakiranja 
Nominalna vsebina kozmetičnega izdelka mora biti navedena kot masa ali prostornina. Tega 
podatka ni potrebno zapisati na embalaži, ki drži manj kot 5 mililitrov ali 5 gramov 
kozmetičnega izdelka, izdelkih za enkratno uporabo, brezplačnih vzorcih in predpakiranih 
paketih. 
 
3. Rok uporabnosti oziroma datum, do katerega izdelek ohrani svojo prvotno obliko in funkcijo 
Rok se navaja na dva načina glede na življenjsko dobo proizvoda: 
Če izdelku poteče uporabnost v 30 mesecih ali manj, mora biti na embalaži naveden simbol 
peščene ure (prikazan na sliki 1), kateremu sledi zapis datuma. Rok trajanja je lahko naveden 
tudi z besedami »uporabno najmanj do konca« in datumom. 
  
 
Slika 1: Oznaka za minimalni rok trajanja (1) 
Če ima izdelek rok trajanja več kot 30 mesecev, zapis datuma poteka roka trajanja ni potreben. 
Namesto tega mora biti navedeno časovno obdobje po odprtju, ko je izdelek še varen za 
uporabo. Ta podatek se zapisuje s simbolom odprtega lončka (prikazan na sliki 2), na katerem 
je napisano to obdobje v mesecih ali letih. 
 
 
Slika 2: Oznaka roka uporabnosti po odprtju izdelka (1) 
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4. Dodatna varnostna opozorila 
Embalaža mora zagotavljati morebitna opozorila za varno uporabo izdelka ali varnostne 
ukrepe, kot so morebitni stranski učinki, zaščita pri ali nega po uporabi, vsebnost potencialno 
alergenih ali nevarnih snovi, neprimernost izdelka za otroke in podobno. 
 
5. Informacija za identifikacijo posameznega proizvoda − serijska številka, referenčna številka 
ali drugačna oznaka, ki identificira posamezni produkt. 
 
6. Namen uporabe, kadar ta ni samoumeven s samim izdelkom. 
 
7. Sestavine 
Seznam sestavin je lahko zapisan samo na sekundarni embalaži, označen z besedo 
SESTAVINE ali INGREDIENTS.  
»Sestavina« po zakonu pomeni katero koli snov ali zmes, ki se med proizvodnim postopkom 
namenoma uporablja za končni kozmetični izdelek. (1) 
Sestavine morajo biti zapisane z njihovimi INCI (angl. International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients) imeni. Sestavine, ki nimajo določenega INCI imena, morajo biti 
zapisane s kemijskim imenom, imenom, določenim po Evropski farmakopeji, ali drugačnim 
zapisom, s katerim jo lahko natančno identificiramo. 
Seznam sestavin mora biti zapisan v padajočem vrstnem redu glede na količino posamezne 
sestavine v proizvodu. Seznam se torej začne s sestavino, ki je v izdelku prisotna v največjem 
deležu, vsaka naslednja pa je prisotna v manjšem deležu kot prejšnja. To pravilo preneha 
veljati za sestavine, ki so prisotne v koncentracijah manjših od 1 % − te morajo biti navedene 
za sestavinami s koncentracijo nad 1 %, med seboj pa so lahko pomešane.  
Barvila morajo biti navedena na koncu seznama sestavin, zapisana s številko barvnega indeksa 
ali z imenom, določenim v pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov, njihov vrstni red pa 
je lahko poljuben. 
Aromatične sestavine, njihove vhodne surovine ter parfumi se navedejo samo z izrazom 
parfum ali aroma, če ne vsebujejo snovi, katerih navedba se z zakonom izrecno zahteva. 
 
Kadar je embalaža zaradi praktičnih razlogov neustrezna za zapis vseh podatkov, se lahko 
informacije o varnostnih ukrepih ter sestavinah navedejo na priloženem listku, etiketi, traku, 
nalepki ali kartici. Na embalaži mora biti v tem primeru natisnjena oznaka, ki označuje priložena 
dodatna navodila (na sliki 3). 
 
 
Slika 3: Napotilo na priložene ali pripete informacije (1) 
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Pri določenih izdelkih (npr. mila, kopalne kroglice), kjer zaradi oblike ali majhnosti ni mogoče 
priložiti etikete z informacijami, mora biti na prodajnem mestu v neposredni bližini proizvoda na voljo 
listek z zapisanimi sestavinami in drugimi informacijami. (1) 
 
Rok trajanja, namen uporabe ter serijska ali referenčna številka so lahko navedeni samo na sekundarni 
embalaži, kadar je primarna embalaža za ta zapis fizično neprimerna. Rok trajanja, varnostna 
opozorila ter namen uporabe morajo biti v Sloveniji zapisani v slovenskem jeziku. Na prodajnih 
mestih kozmetičnih izdelkov mora biti na voljo pojasnilo simbolov za razumevanje roka trajanja ter 
oznake za priloženo navodilo v pisni obliki. (3) 
 
2.2.2 Ekološke oznake 
Embalažna industrija je velik onesnaževalec okolja. Izdelki so pogosto prepakirani, embalaže 
nevračljive, postopek odstranjevanja odpadkov pa marsikje še ni kos sodobni tehnologiji. Pritisk 
javnosti k zmanjševanju vplivov na okolje je vse večji, poostruje pa se tudi zakonodaja. Obstaja vse 
več standardov ter certifikatov, ki podjetjem omogočajo povečevanje vrednosti izdelkov z ekološkega 
vidika. Na embalaži kozmetičnih izdelkov lahko zasledimo več oznak, ki so posledica oblikovanja z 
namenom zmanjšanja vpliva na okolje. 
 
Zelena pika 
Pro Europe je organizacija, ki na podlagi enotnih pravil podeljuje oznako imenovano zelena pika 
(prikazana na sliki 5). Oznaka pomeni, da je podjetje vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo 
ter da je za embalažo po uporabi primerno poskrbljeno z namenom čim manjšega vpliva na okolje. (4) 
 
 
Slika 4: Zelena pika (5) 
Podjetja, ki delujejo na slovenskem trgu, morajo za pridobitev zelene pike plačati prispevek oz. 
embalažnino. Prispevek je glede na vrsto embalažnega materiala enak za vse zavezance, odvisen pa je 
od količine embalaže, ki jo podjetje proizvede. Ta denar je namenjen pristojni družbi za ravnanje z 
odpadno embalažo. Izjeme, ki jim ni treba plačevati embalažnine, so podjetja, ki uporabljajo 
reciklirane surovine, vračljivo embalažo, ali embalažo z dolgo življenjsko dobo. (6, 7) 
 
Mobiusova zanka 
Najbolj razširjena oznaka promoviranja reciklaže, razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v 
ZDA, je sestavljena iz treh puščic in vsaka predstavlja enega od glavnih stopenj v verigi recikliranja: 
zbiranje, predelavo in ponovno uporabo. Oznaka je prikazana na sliki 5. Obstaja več grafičnih 
prikazov Mobiusove oznake; glede na samo embalažo, njene materiale in izdelavo. Oznaka je 
standardizirana in opisana v standardu SIST EN ISO 14021:2002 – Okoljske označbe in deklaracije. 
(2)  
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Slika 5: Mobiusova zanka (5) 
Z oznakami, ki so podobne Mobiusovi zanki, se označuje tudi embalažni material, ki ga je mogoče 
reciklirati. Plastika se označuje s številkami od 1 do 7, ki so zapisane znotraj tanjše različice 
Mobiusovega trikotnika, pod njo pa je običajno zapisana tudi kratica uporabljenega plastičnega 
materiala. Oznake so prikazane na sliki 6. 
 
 
Slika 6: Oznake, ki se uporabljajo za prikaz plastične embalaže, ki se reciklira (8) 
Kadar gre za stekleno embalažo, se prav tako uporabi tanjša Mobiusova zanka, znotraj katere je 
prikazan človek, ki odlaga steklenico v zabojnik (na sliki 7). S to oznako se opozarja na ustrezno 
ločevanje steklene embalaže.  
 
 
Slika 7: Oznaka, ki se uporablja za prikaz steklene embalaže, ki se reciklira (5) 
Pri aluminiju se uporablja posebna oznaka, kjer dve povezani puščici oblikujeta krog, znotraj pa je 
zapisana kratica »alu«. Oznaka je prikazana na sliki 8. 
 
 
Slika 8: Oznaka, ki se uporablja za prikaz aluminijaste embalaže, ki se reciklira (5) 
Simbol smetnjaka je prikazan na sliki 9 in spada med bolj razširjene oznake. Njegova funkcija je, da 
opozarja uporabnika na pravilno ravnanje z embalažo po uporabi ter odlaganje na primerno mesto. Na 
nekaterih embalažah je ob tem znaku pripisano še ekološko sporočilo ali navodilo. (9) 
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Slika 9: Simbol smetnjaka (5) 
FSC  
Angl. Forest Stewardship Council je ime neprofitne organizacije, ki deluje na mednarodni ravni in se 
zavzema za trajnostno gospodarjenje z gozdom. Certifikate podeljujejo za izdelke in gozdove, pri tem 
pa upoštevajo načela trajnosti, ki temeljijo na okolju prijaznem, ekonomsko in socialno pravičnem 
gospodarjenju. Simbol certifikata je prikazan na sliki 10. Za pridobitev certifikata, je potrebno 
izpolnjevati pogoje in pravila, kot so popolno upoštevanje zakonodaje, spoštovanje pravic 
domorodcev, prepoved uporabe gensko spremenjenih dreves in nevarnih pesticidov, prilagojeno 
gospodarjenje z gozdovi, ki potrebujejo zaščito ipd. Upoštevanje pravil se pri imetnikih certifikata 
preverja vsaj enkrat letno. (10) 
 
 
Slika 10: Oznaka FSC (10) 
PEFC 
Angl. Programme for the Endorsment of Forest Certification Schemes je organizacija, ki promovira 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi po vsem svetu. Organizacijo sestavljajo nacionalne organizacije za 
certificiranje gozdov, ki omogočajo pregleden sistem gospodarjenja z gozdovi ter sledljivost izvora 
lesa od drevesa do končnega proizvoda. Organizacija je nevladna in neprofitna, za pridobitev 
certifikata pa je potrebno izpolnjevati več pogojev glede porabe lesa, izvora surovin, biotske 
raznovrstnosti ter zaščite ekosistemov, pa tudi zaposlovanja in delavskih pravic. Ta certifikat najdemo 
na papirnatih proizvodih, katerih surovine so iz gozdov, kjer se trajnostno gospodari. (2) 
 
2.2.3 Ostale oznake 
Oznaka v obliki male črke »e« se v Evropski uniji uporablja za navedbo količine izdelka v trenutku, 
ko je bil dan v embalažo (oznaka je prikazana na sliki 11). Vsi izdelki s to oznako morajo biti 
embalirani po načelu povprečja, ustrezno označeni in kontrolirani ter v skladu s Pravilnikom EU. Pri 
kozmetiki se količina navaja v gramih ali mililitrih za trdne snovi ter tekočine. (11, 12) 
 
 
Slika 11: Znak »e« za neto količino (11) 
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Kozmetični izdelki, ki imajo zaščitni faktor (SPF), varujejo človekovo kožo pred UVB sončnimi žarki. 
Ta vrsta žarkov je odgovorna za potemnitev kože ter sončne opekline, najbolj nevarni pa so v 
poletnem času, saj jih sicer zaustavijo oblaki ali steklo. Izdelki lahko zagotavljajo tudi zaščito pred 
UVA sončnimi žarki, ki so prisotni skozi celo leto, saj prodrejo skozi oblake ali steklo. Ti žarki so 
neboleči in dosežejo globlje plasti kože, zato lahko povzročijo staranje kože, pigmentacijske motnje, 
razvoj kožnih rakov ali intoleranco na sonce. Za tovrstne izdelke obstaja enoten znak (prikazan na sliki 
12), ki zagotavlja minimalno priporočeno raven zaščite pred UVA žarki. (13, 14) 
 
 
Slika 12: Oznaka za zaščito pred UVA žarki (13) 
Kozmetični izdelki kot so laki za lase, dezodoranti v spreju, laki za nohte ter njihovi odstranjevalci 
pogosto vsebujejo vnetljive vsebine kot sta pogonski plin in alkohol. V teh primerih mora biti 
nevarnost vnetljivosti ustrezno označena na embalaži izdelka z varnostno oznako plamena (na sliki 
13), da potrošniki ne izpostavljajo izdelka visokim temperaturam ali plamenom. (11, 13) 
 
 
Slika 13: Varnostna oznaka za vnetljivo vsebino (11) 
 
2.2.4 Certifikati 
Certifikacija Conformite Europeenne (CE) označuje skladnost izdelka z zdravstvenimi, varnostnimi in 
okoljskimi standardi v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Oznaka, prikazana na sliki 14, je 
prepoznavna po vsem svetu, saj jo je mogoče najti tudi na izdelkih, ki se prodajajo zunaj EGP, a so 
izdelani znotraj ali zasnovani tudi za prodajo v EGP. (15) 
 
 
Slika 14: Certifikat Conformite Europeenne (15) 
Cosmebio je francoska organizacija, ki med drugim podeljuje certifikat Biologique (prikazan na sliki 
15) in zagotavlja, da izdelek vsebuje vsaj 95 % naravnih sestavin in da je vsaj 10 % končnega 
proizvoda in vsaj 95 % rastlinskih sestavin proizvedenih z organskim kmetijstvom. (11) 
 
 
Slika 15: Certifikat Cosmebio (11) 
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Certifikat Ecocert najdemo na kozmetiki v dveh različicah, ki narekujeta sestavo izdelka. Ecocert 
»Organic cosmetic« (prikazan na sliki 16) zagotavlja, da je organskih vsaj 95 % sestavin rastlinskega 
izvora in vsaj 10 % vseh sestavin glede na skupno težo izdelka. Če je certifikatu dodan napis »Natural 
cosmetics«, je organskih vsaj 50 % sestavin rastlinskega izvora in vsaj 5 % vseh sestavin glede na 
skupno težo izdelka. Ne glede na različico certifikata, morajo ti izdelki izpolnjevati več pogojev o 
okolju prijazni sestavi. (11, 16) 
 
 
Slika 16: Certifikat Ecocert Organic (11) 
Fairtrade je certifikat (na sliki 17), ki skrbi za pravično trgovino in boljše pogoje za delavce in kmete 
v državah tretjega sveta. Od podjetij se ob nakupu izdelkov zahteva plačilo trajnostne cene, ki ni 
nikdar nižja od tržne in se tako zagotovi boljše delovne pogoje in kakovost življenja revnejših in 
šibkejših proizvajalcev. (17) 
 
 
Slika 17: Certifikat Fair Trade (18) 
One Voice je samostojna organizacija s sedežem v Franciji, ki se bori za pravice živali. Podeljujejo 
dve vrsti certifikata; modra oznaka se podeli izdelkom, ki so proizvedeni brez okrutnosti do živali in 
so veganski, medtem ko oranžna oznaka poleg teh lastnosti zagotavlja tudi organski produkt. Obe 
različici certifikata sta vidni na sliki 18 (19). 
 
 
Slika 18: Certifikat One Voice (19) 
Certifikat Not tested on animals (na sliki 19) je prisoten po celem svetu in od podjetij zahteva, da 
podpišejo pravno zavezujočo pogodbo, da njihovi izdelki ustrezajo določenim kriterijem. Izdelki s tem 
certifikatom morajo biti proizvedeni brez testiranja na živalih, kar velja tudi za vse sestavine izdelka in 
dobavitelje. Podjetja s tem certifikatom ne smejo prodajati izdelkov na trgih, kjer je testiranje na 
živalih zahtevano z zakonom. Prav tako znamke, ki so v lasti večjih podjetij, ki ne izpolnjujejo teh 
pogojev, ne morajo dobiti tega certifikata. (20) 
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Slika 19: Certifikat »Not tested on animals« (19) 
Organizacija Cruelty Free International, ki deluje na svetovni ravni, je razvila program »Leaping 
Bunny«, ki certificira izdelke, ki so proizvedeni brez okrutnosti do živali. Preverjajo, da tako izdelki 
kot njegove sestavine niso testirani na živalih, prav tako preverjajo dobavitelje in ne podeljujejo 
certifikata znamkam, ki svoje produkte distribuirajo na tujih trgih, ki zahtevajo testiranje na živalih. 
Obstaja več različic certifikata, ki so prikazane na sliki 20. Upoštevanje pogojev certifikata se izvaja 
letno. Certifikat lahko dobijo tudi znamke, ki so v lasti večjih podjetij, ki še vedno testirajo na živalih. 
(20) 
 
 
Slika 20: Različice certifikata Leaping Bunny (11, 19) 
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) je organizacija, ki se bori za pravice živali in 
podeljuje različne certifikate. Certifikat »brez okrutnosti« (angl. cruelty free) se lahko dodeli 
izdelkom, ki niso bili testirani na živalih, medtem ko se izdelkom, ki poleg tega ne vsebujejo 
nikakršnih živalskih sestavin, lahko dodeli certifikat »vegan.« Ta certifikat ne preverja testiranja na 
živalih pri dobaviteljih, znamkam dovoljuje prodajo na trgih, kjer je testiranje na živalih zahtevano z 
zakonom in certificira tudi znamke, ki so v lasti večjih podjetij, ki prav tako testirajo na živalih. (19, 
20) Na sliki 21 so prikazane različice PETA certifikatov. 
 
 
Slika 21: Različice PETA certifikata za veganske izdelke in izdelke brez živalskih okrutnost (11, 19 in 21) 
 
2.3 PREGLED RAZISKAV 
S tehnologijo sledenja očesnim premikom je bila izvedena raziskavo o vplivu varnostnih oznak na 
privlačnost embalaže (22). Pri testiranju je bila uporabljena embalaža izmišljene znamke v štirih 
različicah, pri katerih se je spreminjala velikost in debelina varnostnega piktograma. Testirancem so 
bila dana navodila, naj si embalažo, prikazano na zaslonu, ogledajo, kot v vsakodnevnem življenju. 
Vsaka različica je bila prikazana 5 sekund, zaporedje prikaza pa je bilo naključno pri vsakem 
testirancu. Rezultati raziskave so pokazali, da oznake z večjo površino ter debelino črt hitreje 
pritegnejo pozornost kot manjše s tanjšimi črtami. Varnostni piktogrami morajo pritegniti 
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uporabnikovo pozornost za pravilno in varno uporabo izdelka. Kljub temu se ne priporoča pretirano 
poudarjanje varnostih oznak, da uporabnik ne spregleda drugih pomembnih sporočil na embalaži. V 
sklopu iste raziskave je bil izveden še en test, pri katerem sta bili uporabljeni dve različici iste 
embalaže – ena z bolj izrazitim piktogramom (večji, debelejše linije) ter druga z manj izrazitim 
piktogramom (manjši s tanjšimi linijami). Vzorca embalaže so testiranci morali oceniti po privlačnosti 
na lestvici od 1 – »zelo neprivlačna« do 7 – »zelo privlačna«. Obeh vzorcev embalaže so se testiranci 
lahko dotikali brez časovne omejitve. Rezultati so pokazali, da tudi bolj izraziti piktogrami v očeh 
uporabnikov ne zmanjšajo privlačnosti embalaže. (22) 
Zongliang, Wei in Zhijun (23) definirajo oblikovanje embalaže kot podaljšek oblikovanja izdelka. Za 
oboje se uporabljajo podobna načela semantike. S spreminjanjem oblike, strukture in teksture lahko 
komuniciramo z uporabniki in jim dajemo vtis o samem izdelku ter blagovni znamki.  
Pravilne oblike kot sta kocka ali kvader delujejo strogo in resno, embalaža okroglih oblik vzbuja 
občutke popolnosti ter radodarnosti. Vsebniki s prosto oblikovanimi krivinami delujejo bližje naravi in 
dajejo preprost, okolju prijazen občutek. Asimetrično oblikovana embalaža pa deluje moderno in v 
potrošniku vzbudi občutke naprednosti. Uporaba oblike embalaže za doseganje ciljne publike je zelo 
razvidna, ko primerjamo embalažo kozmetičnih izdelkov za moške in ženske, kjer je močno vidna 
razlika estetskih točk med spoloma. (23) 
Tudi izbira materiala je pomembna pri oblikovanju embalaže, saj različni materiali dajejo različne 
vtise, ne le vizualno, ampak tudi na otip, s teksturo, težo in odpornostjo. Uporaba lesa, bambusa, jute 
in podobnih naravnih materialov izdelek naredi bolj ekološki, kar vzbuja občutke povezanosti z 
naravo. Številni kovinski materiali delujejo zelo visoko tehnološko in odporno. Zongliang, Wei in 
Zhijun (23) v raziskavi navajajo, da se potrošniki ob mat površinah počutijo fantastično, zato so le te 
najbolj primerne za embaliranje kozmetike. 
Zelo pomemben je tudi vizualni vidik oblikovanja, ki ga predstavljata tudi besedilo ter barva. Barve 
zelo hitro vplivajo na človekovo razpoloženje – modra deluje pomirjujoče in tiho, medtem ko rdeča 
barva človeka vzburi. Tako kot barve tudi pisave v ljudeh vzbudijo določene asociacije. Pri izdelkih za 
otroke so običajno uporabljene rokopisne in okrogle pisave. Pogosto opazimo uporabo tanjših in 
podolgovatih pisav pri ženski kozmetiki, saj te lastnosti vzbujajo občutke lepote ter elegantnosti, kar je 
tudi namen kozmetike. (23) 
Poleg z zakonom zahtevanih oznak ter uveljavljenih certifikatov pa se na embalaži kozmetičnih 
izdelkov pogosto znajdejo tudi drugi znaki ter trditve, ki pa niso nadzorovane. Pogost primer so trditve 
»dermatološko testirano«, »dermatološko nadzorovano« in podobno. Tovrstni izrazi nimajo enotnih 
pravil in njihov pomen lahko variira od proizvajalca do proizvajalca. V glavnem so tovrstne oznake 
uporabljene, da v potrošnikovih očeh ustvarijo bolj resen in znanstveno nadzorovan produkt. Podoben 
primer so izdelki, ki oglašujejo odsotnost določene surovine – silicone-free, parabene-free, fragrance-
free in podobno. Odsotnost sestavin večinoma dojemamo kot pozitivno lastnost izdelka, saj so 
sestavine, ki se jim poskušamo izogniti, potencialno lahko nevarne človeku, živalim ali okolju. Te 
trditve so v glavnem koristne potrošnikom, ki se poskušajo izogniti določenim sestavinam, kljub temu 
pa so lahko zavajajoče za alergike. (24)  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Eksperimentalni del smo razdelili na dva dela – testiranje s tehnologijo sledenja očesnim premikom ter 
izvedba spletne ankete. Pri testiranju s tehnologijo sledenja očesnim premikom smo testirancem na 
zaslonu prikazali dejanske izdelke in testirali, kako se znajdejo pri iskanju informacij. S spletno anketo 
smo testirali splošne nakupovalne navade anketirancev, pomembnost različnih lastnosti embalaže in 
materiala embalaže ter njihovo poznavanje oznak. Z delitvijo raziskave na dva dela smo si zagotovili 
tudi večji in bolj raznolik vzorec ter zmanjšali čas testiranja posameznikov.  
 
3.1 OPIS METOD 
3.1.1 Naprava za sledenje očesnim premikom 
Tehnologija za sledenje očesnim premikom, angl. Eye tracking, je tehnologija, ki nam omogoča 
spremljanje uporabnikovega pogleda po zaslonu. Zazna pot, usmeritev in dolžino pogleda ter 
razširjenost zenic. Tehnologija deluje na podlagi skoraj infrardečih svetlobnih žarkov, ki jih naprava 
projicira na uporabnikove oči. V očeh se svetloba odbije in ta odsev ujamejo kamere na napravi, ki 
zajemajo visoko ločljivostne slike uporabnikovih oči. Algoritmi v sami napravi nato preučijo 
pridobljene podatke ter filtrirajo informacije o uporabnikovem pogledu in premikanju oči. (25) 
Pri raziskovanju smo uporabili programsko opremo Tobii Studio, ki omogoča preprosto analizo brez 
prebiranja velike količine podatkov. Podatke, ki nas zanimajo, lahko posebej označimo in tako 
analiziramo le določena območja interesa. Pregledamo lahko poti pogledov, čas zadrževanja na 
določenih točkah in tudi klike z miško. Tako lahko beležimo tudi čas, ki je bil potreben, da je 
uporabnik našel določeno informacijo, ter vse točke, na katerih se je ustavil pred končno izbiro. Tobii 
Studio prav tako omogoča analiziranje le določenih testirancev, tako da lahko primerjamo rezultate v 
več skupinah npr. glede na spol, starost, izobrazbo … 
V programu se najprej pripravi test, ki je lahko sestavljen iz navodil, anketnih vprašanj, spletnih strani 
ter video in foto vsebin. Test smo nato izvedli na izbranem številu testirancev. Pri vsakem testirancu 
smo zagotovili optimalne pogoje za čim boljšo prepoznavo in ustrezne rezultate. Uporabnikove oči 
morajo biti od 63 do 67 cm oddaljene od senzorja, zato je bilo pogosto potrebno prilagoditi 
oddaljenost ter višino stola in uporabnikovo držo. Pred vsakim testiranjem je potrebna kalibracija, pri 
kateri lahko tudi v živo vidimo zaznavo oči in oddaljenost testiranca, za zagotovitev ustreznih 
parametrov. Po uspešni kalibraciji smo testiranca opozorili, naj po najboljših močeh premika samo oči 
in pričeli s testiranjem. (26) 
 
3.1.2 Anketa 
Pripravili smo krajšo anketo, ki smo jo objavili na spletu. Na ta način smo jo lažje in hitreje razširili 
med večji ter bolj raznolik vzorec. Anketo je sestavljalo pet vprašanj štirih različnih oblik, predviden 
čas reševanja pa je bil tri minute. Anketo smo pustili aktivno sedem dni. Vsa vprašanja smo označili 
kot obvezna in s tem zagotovili, da anketiranci niso preskakovali vprašanj. Upoštevali smo samo 
rezultate posameznikov, ki so anketo rešili do konca. Končni vzorec je sestavljalo 36 udeležencev. 
 
Vprašanja: 
1. Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti pri izbiri kozmetike in izdelkov za nego? 
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2. Predstavljajte si, da izdelek kupujete prvič, brez priporočil prijateljev in brez predhodnega znanja o 
znamki. Na katere lastnosti bi bili najbolj pozorni (št. 1 je najbolj pomembna lastnost, št 5. najmanj 
pomembna)? 
3. Kako različne lastnosti embalaže kozmetičnih izdelkov vplivajo na vašo izbiro pri nakupu? 
4. Kaj predstavljajo spodnje oznake? 
 
 
Slika 22: Slike oznak, ki smo jih uporabili v anketi 
5. Katerega spola ste? 
Peto vprašanje je bilo demografsko z enim možnim odgovorom, in sicer spolom anketiranca. To 
vprašanje smo postavili zgolj zato, da smo imeli vpogled nad vzorcem, samih odgovorov pa glede na 
spol nismo primerjali.  
 
3.2 UDELEŽENCI 
Pri testiranju s tehnologijo sledenja očesnim premikom smo testirali 23 udeležencev, od teh šest 
moških in 17 žensk. Testiranci so bili študentje Naravoslovnotehniške fakultete, študentje grafičnega 
ali modnega oblikovanja, stari med 20 in 25 let. Vključenih je bilo tudi nekaj študentov, ki so med 
testiranjem nosili korekcijska očala ali kontaktne leče. 
Testiranje z anketo je začelo opravljati 78 udeležencev, a jih je 27 med reševanjem anketo zaprlo, zato 
njihovih rezultatov nismo upoštevali. Končni vzorec je sestavljalo 36 udeležencev, od tega 27 žensk in 
9 moških starih od 18 do 55 let.  
 
3.3 PRIPRAVA TESTA S PROGRAMSKO OPREMO TOBII STUDIO 
Testiranje z napravo za sledenje očesnim premikom smo prav tako razdelili na dva dela. V prvem delu 
smo testirali nakupovalne navade in vpliv lastnosti izdelka na nakup. Testirancem so bila dana 
navodila, naj si ogledajo prikazane izdelke in z miško izberejo tistega, katerega bi kupili. Za tem se 
jim je prikazal vprašalnik, v katerem so utemeljili svojo izbiro. Ta del testiranja je prikazan na sliki 23 
(vprašalnik bolj pregledno v prilogi B). 
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Slika 23: Testiranje s programsko opremo Tobii Studio: prvo vprašanje 
Za tem so v vprašalniku utemeljili svojo izbiro. Sledilo je enako navodilo, le da smo na fotografijo 
izdelkov dopisali njihove cene. Ko so si testiranci izbrali izdelek, so ponovno utemeljili svojo izbiro v 
vprašalniku. Ta del testiranja je prikazan na sliki 24 (vprašalnik bolj pregledno v prilogi C). 
 
 
Slika 24: Testiranje s programsko opremo Tobii Studio: drugo vprašanje 
V nadaljevanju so testiranci iskali podatke na posamičnih embalažah. Dana so jim bila navodila, da se 
bo na ekranu najprej izpisal podatek, ki ga iščejo na embalaži, nato pa prikazana fotografija izdelka iz 
vseh smeri. V primeru, da podatka ne najdejo, jim je bilo naročeno, naj z miško kliknejo na ozadje. 
Nato so se naključno prikazovali podatki ter fotografije izdelkov. Skupaj smo imeli pet fotografij 
izdelkov, vsako pa smo prikazali petkrat, torej so testiranci morali poiskati 25 informacij. Primer 
vprašanja je prikazan na sliki 25. Fotografije vseh izdelkov so prikazane v prilogah D, E, F, G in H. 
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Slika 25: Testiranje s programsko opremo Tobii Studio: primer iskanja podatkov z embalaže 
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4 REZULTATI 
4.1 REZULTATI TESTIRANJA S SLEDENJEM OČESNIM PREMIKOM 
4.1.1 Analiza pogledov in odgovorov – prvi del testiranja 
Ko smo testirancem prvič pokazali sliko z izdelki, je bila največja koncentracija pogledov na izdelku 
Lush, sledila pa sta mu Balea in Nivea. Predvidevamo, da je največ pogledov pritegnil Lush zaradi 
dobro uveljavljene znamke. Vsem trem izdelkom, ki so pritegnili največ pogledov, je skupno to, da 
vsebujejo živahne barve, ki hitreje pritegnejo pozornost. Najmanj pogledov se je ustavilo na Melviti, 
ki ima prozorno embalažo ter rjavo vsebino, tisk na njej pa je manj izrazit.  
 
 
Slika 26: Testiranje s programsko opremo Tobii Studio: intenzivnost pogledov pri prvem vprašanju 
V skladu z intenzivnostjo pogledov je največ testirancev izbralo gel za tuširanje znamke Lush. Teh 
devet testirancev je kot razloge najpogosteje navedlo dobro grafično podobo, obliko embalaže (trije 
testiranci) ter znamko poznam in ji zaupam (trije testiranci). Ostali izdelki so zbrali podobno število 
klikov, Afrotita in Nivea oba štiri ter Balea in Melvita oba tri. Tudi odgovori pri ostalih znamkah so se 
med seboj bolj razlikovali (rezultati v preglednici 1). 
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Preglednica 1: Izbor izdelkov in razlogi 
Test Nivea Melvita Balea Lush Afrodita Razlogi 
# 01    1  Poznam znamko in ji zaupam 
# 02 1     Dober dizajn, oblika embalaže 
# 03     1 Poznam znamko in ji zaupam 
# 04    1  Dober dizajn, oblika embalaže 
# 05     1 Všeč mi je vonj, ki je naveden na embalaži 
# 06 1     Všeč mi je vonj, ki je naveden na embalaži 
# 07     1 Dober dizajn, oblika embalaže 
# 08    1  Izdelek poznam in mi ustreza 
# 09   1   Izdelek poznam in mi ustreza 
# 10    1  Poznam znamko in ji zaupam 
# 11  1    Dober dizajn, oblika embalaže 
# 12    1  Poznam znamko in ji zaupam 
# 13 1     Poznam znamko in ji zaupam 
# 14   1   Všeč mi je vonj, ki je naveden na embalaži 
# 15    1  Všeč mi je vonj, ki je naveden na embalaži 
# 16 1     Poznam znamko in ji zaupam 
# 17   1   Dober dizajn, oblika embalaže 
# 18    1  Dober dizajn, oblika embalaže 
# 19    1  Dober dizajn, oblika embalaže 
# 20  1    Dober dizajn, oblika embalaže 
# 21  1    Poznam znamko in ji zaupam 
# 22    1  Izdelek ni testiran na živalih 
# 23     1 Izdelek ni testiran na živalih 
Skupaj 4 3 3 9 4  
 
Sledil je prikaz enake fotografije, le da z dopisanimi realnimi cenami. Pri prikazu fotografije s cenami 
so testiranci pogled bolj usmerjali v cene kot v same izdelke. Tako na ceni kot na samem izdelku se je 
največ pogledov ustavilo pri Balei in Afroditi. Izdelka sta najverjetneje pritegnila največ pozornosti 
zaradi svoje nizke cene. 
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Slika 27: Testiranje s programsko opremo Tobii Studio: intenzivnost pogledov pri drugem vprašanju 
Ko pregledamo odgovore vprašalnika, ugotovimo, da je več kot polovica testirancev spremenila svojo 
izbiro izdelka (rezultati v preglednici 2). Tokrat izdelka znamke Melvita ni izbral niti en testiranec, 
znamko Lush, ki je bila pri prejšnji fotografiji najbolj priljubljena, pa je izbral le en testiranec, ki je v 
obeh primerih navedel kot razlog poznam znamko in ji zaupam. Največ testirancev je izbralo izdelek 
Nivea, od devetih razlogov jih je bilo osem razmerje med ceno in kvaliteto. Z osmimi kliki je bila 
takoj za Niveo največkrat izbrana Afrodita, pri kateri je bilo pet razlogov razmerje cena in kvaliteta, 
trije pa so navedli isti razlog kot prej, saj so Afrodito izbrali že pri prvi fotografiji. Baleo je tokrat 
izbralo pet testirancev, od teh sta jo dva izbrala že v prvem krogu, še trije pa so jo izbrali zaradi nizke 
cene. Eden od testirancev je svojo izbiro iz nizkocenovne Balee spremenil na Niveo, kot razlog pa je 
navedel razmerje cene in kvalitete. Skupaj je enajst testirancev izbralo isti izdelek kot v prvem krogu, 
od teh jih je pet navedlo enak razlog kot prej, ti razlogi pa so bili med seboj različni (ni testirano na 
živalih, poznam znamko in ji zaupam, všeč mi je vonj naveden na embalaži, dober dizajn, oblika 
embalaže).  
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Preglednica 2: Izbor izdelkov in razlogi z vključeno ceno 
Test Nivea € Melvita € Balea € Lush € Afrodita € Razlogi 2 
# 01     1 Razmerje cena in kvaliteta 
# 02 1     Isti razlog kot prej 
# 03     1 Razmerje cena in kvaliteta 
# 04 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 05     1 Isti razlog kot prej 
# 06 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 07     1 Isti razlog kot prej 
# 08 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 09   1   Razmerje cena in kvaliteta 
# 10    1  Isti razlog kot prej 
# 11     1 Razmerje cena in kvaliteta 
# 12 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 13 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 14 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 15   1   Nizka cena 
# 16 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 17   1   Nizka cena 
# 18 1     Razmerje cena in kvaliteta 
# 19     1 Razmerje cena in kvaliteta 
# 20   1   Nizka cena 
# 21   1   Nizka cena 
# 22     1 Razmerje cena in kvaliteta 
# 23     1 Isti razlog kot prej 
Skupaj 9  5 1 8  
 
S testom smo želeli preveriti, kako cena vpliva na nakup v primerjavi s poznavanjem znamke in 
samega izdelka. Pri prvem izboru je devet testirancev izbralo izdelek zaradi poznavanja znamke ali 
poznavanja izdelka. Od teh testirancev so v drugem krogu štirje spremenili svojo izbiro na cenejši 
izdelek. Od petih testirancev, ki so izdelek izbrali v obeh primerih, pa so štirje pri drugi fotografiji 
izbrali razlog razmerje cene in kvalitete, le eden je označil isti razlog kot prej. Ugotovili smo torej, da 
pri testiranem vzorcu poznavanje same znamke in izdelka ni najpomembnejši razlog. Upoštevati 
moramo tudi, da so bili vsi testiranci študentje, ki še nimajo lastnega stalnega dohodka in so zato 
pogosto bolj pozorni na cene. 
 
4.1.2 Analiza odgovorov pri iskanju informacij – drugi del testiranja 
Pri iskanju naslova proizvajalca smo kot pravilen odgovor upoštevali vse naslove distributerjev, ne 
glede na državo. Testiranci so pri večini embalaž informacijo našli, nekaj več napak je bilo pri Nivea 
proizvodu, od povprečja pa zelo odstopa izdelek Melvita. Pri Nivei je na spodnjem delu embalaže na 
majhni površini napisanih veliko informacij o distributerjih v različnih državah − nekaj testirancev (17 
%) se je tako zmedlo in kliknilo na informacije o distributerjih, kjer sicer ni napisanega naslova ampak 
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le telefonska številka. Pri Melviti pa je kar 74 % testirancev kliknilo v ozadje fotografije, ker naslova 
niso našli. Rezultati so prikazani na sliki 28. 
 
 
Slika 28: Iskanje naslova proizvajalca 
Pri testiranju roka trajanja smo ugotovili, da več kot polovica testirancev ne pozna pomena oznake 
odprte posodice, ki predstavlja življenjsko dobo izdelka po odprtju. Vsi testiranci so našli informacijo 
o roku trajanja pri Afroditi, kjer je le ta zapisana dvakrat – tako z oznako odprte embalaže kot tudi 
datumsko. Pri ostalih embalažah, kjer rok ni zapisan z datumom, so testiranci kot pravilen odgovor 
pogosto izbirali serijsko številko. Embalaže Balea pri tem vprašanju nismo testirali, saj je bil rok 
trajanja podan na dnu embalaže. Rezultati so prikazani na sliki 29. 
 
 
Slika 29: Iskanje roka trajanja 
Uspešnost iskanja sestavine z največjim deležem je bila razpolovljena – približno polovica testirancev 
(44 %) je vedela, da je sestavina z največjim deležem prva zapisana v odstavku s sestavinami. 
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Nekateri testiranci so za odgovor izbrali vonj izdelka, zapisan na sprednji strani embalaže ali v opisu. 
Pri Afroditi in Balei je odstotek pravilnih odgovorov nekoliko večji – predvidevamo, da so nekateri 
testiranci med samim testiranjem ugotovili, katera je sestavina z največjim deležem. Rezultati so 
prikazani na sliki 30. 
 
 
Slika 30: Iskanje sestavine z največjim deležem 
Pri oznakah za recikliranje smo kot pravilen odgovor upoštevali zeleno piko, mobiusovo zanko in 
simbol smetnjaka. Večina testirancev pri iskanju ni imela težav. Največja uspešnost (96 %) je bila pri 
Nivei, ki ima na embalaži vse tri oznake. Od vseh petih embalaž so imeli testiranci največ problemov 
pri Afroditi, kjer je natisnjen samo simbol koša za smeti in je v primerjavi z drugimi oznakami precej 
manjši. Kljub temu je 65 % testirancev našlo oznako. Rezultati so prikazani na sliki 31. 
 
 
Slika 31: Iskanje oznak za recikliranje 
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Iskanje certifikatov je bilo pri Lushu, Melviti in Afroditi uspešno, saj je približno tretjina testirancev 
našla vsaj en certifikat in niso izbirali napačnih oznak. Nekoliko več težav je bilo pri Nivei, ki ima 
samo en certifikat – oznako CE. Predvidevamo, da je pomen te oznake manj poznan, zato ga je našel 
le en testiranec. Pri Nivei so namesto certifikatov testiranci izbirali druge oznake, 61 % pa jih je 
kliknilo v ozadje. Pri Balei pa je kar 74 % testirancev označilo napačno oznako – izbrali so napis 
»Vegan«, ki pa ni registriran certifikat. Rezultati so prikazani na sliki 32. 
 
 
Slika 32: Iskanje certifikatov 
4.2.2 Primerjava časa iskanja med moškimi in ženskami 
Med samim testiranjem je bilo testiranih nekoliko več žensk, kot moških, zato smo naključno izbrali 6 
žensk in 6 moških, katerih rezultate smo nato primerjali. V tabeli so prikazana povprečja časa 
testirancev od prikaza slike do klika na odgovor. Pri večini nalog so ženske hitreje našle odgovore kot 
moški. Največje odstopanje med spoloma je bilo pri iskanju naslova proizvajalca, in sicer 3,7 sekunde. 
Edini podatek, ki so ga moški v povprečju našli hitreje od žensk, je rok trajanja, razlika pa je 0,76 
sekunde. Rezultati so prikazani v preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Primerjava časa do prvega klika 
  Naslov Rok trajanja Sestavina Recikliranje Certifikat 
Moški 9,70 s 7,63 s 11,02 s 4,31 s 7,10 s 
Ženske 6,03 s 8,33 s 8,06 s 3,41 s 6,16 s 
 
4.2 REZULTATI ANKETE 
Namen ankete je bil ugotoviti najpomembnejše faktorje pri izbiri kozmetičnih izdelkov ter za 
potrošnike najpomembnejše lastnosti kozmetične embalaže. Prav tako smo testirali poznavanje štirih 
oznak, ki se pogosto pojavljajo na embalaži kozmetičnih izdelkov, da smo lahko primerjali te rezultate 
z rezultati testiranja s tehnologijo sledenja očesnim premikom. 
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4.2.1 Vprašanje 1: lastnosti izdelka 
− Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti pri izbiri kozmetike in izdelkov za nego?  
Pri prvem vprašanju so anketiranci vsako lastnost ocenili na lestvici pomembnosti: zelo pomembno, 
manj pomembno in ni pomembno. Kot zelo pomembna lastnost je bila z 80 % odgovorov največkrat 
izbrana znamka, ki ji testiranci zaupajo. Takoj za njo je bil s 77 % najpogosteje izbran odgovor 
poznavanje izdelka. 60 % testirancev je kot zelo pomembno lastnost označilo tudi naravni in/ali 
ekološki izdelek ter certifikati in oznake na izdelku. Kot nepomembni lastnosti sta se najpogosteje 
izkazali oblika embalaže ter material embalaže. Diagram na sliki 33 prikazuje vse odgovore 
anketirancev. 
 
 
Slika 33: Pomembnost lastnosti izdelkov 
4.2.2 Vprašanje 2: razvrščanje lastnosti 
− Predstavljajte si, da izdelek kupujete prvič, brez priporočil prijateljev in brez predhodnega znanja o 
znamki. Na katere lastnosti bi bili najbolj pozorni (št. 1 je najbolj pomembna lastnost, št 5. najmanj 
pomembna)?  
Največ anketirancev je na prvo mesto postavilo lastnost naravno, ekološko, drugi največkrat na prvem 
mestu pa sta bili cena ter certifikati in oznake. Največkrat je bila kot najmanj pomembna lastnost 
izbran material embalaže, druga največkrat izbrana lastnost kot najmanj pomembna pa je so bili 
ponovno certifikati in oznake. Cene ni nihče od testirancev označil kot najmanj pomembno lastnost. 
Diagram na sliki 34 prikazuje vse odgovore anketirancev. 
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Slika 344: Razvrščanje lastnosti po pomembnosti 
 
4.2.3 Vprašanje 3: lastnosti embalaže 
− Kako različne lastnosti embalaže kozmetičnih izdelkov vplivajo na vašo izbiro pri nakupu?  
Tretje vprašanje je bilo zastavljeno na enak način kot prvo, le da so tokrat testiranci označevali, kako 
lastnosti embalaže vplivajo na nakup kozmetičnega izdelka. Možni so bili trije odgovori: lastnost ne 
vpliva na nakup, je pomembna, a so druge lastnosti pomembnejše in močno vpliva na nakup. Največ 
ogovorov z močnim vplivom na nakup je prejela praktičnost embalaže s 65 %, kmalu za njo pa zaščita 
vsebine s 50 %. Kot lastnost, ki ne vpliva na nakup, so anketiranci največkrat izbrali brez plastike, in 
sicer 28 % anketirancev. Kot druga največkrat izbrana lastnost, ki ne vpliva na nakup, pa je bila 
možnost recikliranja s 25 % odgovorov. Na sliki 35 je grafični prikaz vseh odgovorov anketirancev.  
 
 
Slika 355: Vpliv lastnosti embalaže 
 
4.2.4 Vprašanje 4: poznavanje oznak 
Pri anketiranju poznavanja oznak so imeli udeleženci navodila, da opišejo pomen prikazane oznake. 
Na slikah so bile prikazane štiri oznake: simbol odprtega lončka, oznaka za priložena navodila, 
mobiusova oznaka za polietilen tereftalat (označen s številko 1) ter certifikat Natrue. Vse štiri oznake 
so prikazane na sliki 22. 
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64 % anketirancev je simbol odprtega lončka prepoznalo in ga definiralo kot rok trajanja ali še bolj 
natančno, da je izdelek potrebno zavreči 12 mesecev po odprtju. 36 % udeležencev je pri simbolu 
odprte embalaže zapisalo, da oznake ne pozna. Rezultati so prikazani na sliki 36. 
 
 
Slika 36: Pomen oznake »po odprtju porabiti v ...« 
5,5 % anketirancev predstavljata dve osebi, ki sta pri simbolu za priložena navodila zapisali v celoti 
pravilen pomen. 22 % testirancev je zapisalo pomen oznake kot preberi navodila. Ostali odgovori so 
bili »deklaracija«, »varnostna opozorila« ter »varnosti izdelka embalaža ne navaja«. 64 % udeležencev 
je zapisalo, da oznake ne pozna. Rezultati so prikazani na sliki 37. 
 
 
Slika 37: Pomen oznake za priložena navodila 
Pri Mobiusovi oznaki, ki označuje polietilen tereftalat, so bili odgovori zelo raznoliki. 30,5 % 
anketirancev je zapisalo, da oznaka navaja vključenost izdelka v reciklažo, možnost recikliranja ali da 
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je potrebno embalažo po uporabi reciklirati. 8,3 % jih je odgovorilo, da oznaka predstavlja vrsto 
plastičnega materiala. Dva anketiranca sta zapisala »plastika, ki se lahko reciklira« ter »oznaka 
materiala, ki se ga reciklira«. 19,5 % jih je zapisalo pomen, da je embalaža iz recikliranih materialov. 
Dva sta oznaki dodelila pomen, da je embalaža enkrat reciklirana, ostali odgovori pa so bili še »vrsta 
recikliranja« in »na plastenki.« 25 % udeležencev je pri Mobiusovi oznaki za polipropilen zapisalo, da 
oznake ne pozna. Rezultati so prikazani na sliki 38. 
 
 
Slika 38: Pomen Mobiusove zanke 
Zadnji simbol je bil certifikat Natrue. 11,12 % udeležencev je oznako definiralo kot certifikat naravne 
kozmetike. 11,12 % udeležencev je oznaki dodelilo pomen ekološki izdelek, 25 % pa naravni izdelek. 
5,56 % je zapisalo, da oznaka predstavlja okolju prijazen izdelek, ostali ogovori pa so bili »organski 
izdelek«, »ni testirano na živalih«, »izdelek vsebuje naravne oz. ekološke sestavine« ter »natur org«. 
36 % udeležencev je pri certifikatu Natrue zapisalo, da oznake ne pozna. Rezultati so prikazani na sliki 
39. 
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Slika 39: Pomen certifikata Natrue 
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5 ANALIZA REZULTATOV IN RAZPRAVA 
Z raziskavama smo preverjali pomembnost in ustreznost deklaracij na kozmetičnih izdelkih ter 
poznavanje pomenov oznak. Testiranje smo izvajali na dva načina in nato rezultate primerjali med 
seboj. Pri določenih vprašanjih naletimo na odstopanje pri odgovorih, predvsem v poznavanju samih 
oznak. Rezultati so pokazali, da so udeleženci v anketi bolj poznali oznake na embalaži kot udeleženci 
pri testiranju s sledenjem pogledu. Do tega odstopanja je najverjetneje prišlo, ker je bila anketa 
izvedena preko spleta in so anketiranci lahko v času reševanja pravilen pomen oznak preverili na 
spletu. Za bolj verodostojne rezultate bi moralo biti tudi anketiranje nadzorovano. Kljub temu smo 
dobili dovolj drugih podatkov, ki so nam omogočili vpogled v poznavanje oznak na kozmetičnih 
izdelkih. 
 
Po pregledu vseh rezultatov testiranja s tehnologijo sledenja očesnim premikom smo prišli do nekaj 
ključnih ugotovitev. Testiranje je pokazalo, da izdelki bolj živih barv (npr. rožnata) pritegnejo več 
pogledov kot izdelki bolj mirnih barv, kar je razvidno iz slike 26. Pri iskanju informacij, zapisanih v 
besedah, so imeli testiranci največ problemov pri Melviti, ki je imela prozorno embalažo in zato slab 
kontrast z besedilom, veliko pa se jih je zmedlo tudi pri Nivei, kjer je na majhni površini zapisana 
večja količina podatkov in zato preglednost manjša (slika 28). V preglednici 1 vidimo, da je najbolj 
pogost razlog za izbiro izdelka dobra grafična podoba in oblika embalaže. Ti odgovori ustrezajo 
izbranemu vzorcu, saj so bili vsi testiranci študentje grafičnega ali modnega oblikovanja. Ko 
primerjamo razloge za izbiro izdelka pri testiranju in anketi, ugotovimo, da dobra grafična podoba pri 
anketirancih ni tako pomembna, kot pri testirancih s tehnologijo sledenja očesnim premikom. V 
preglednici 2 je razvidno, da je pri izbranem vzorcu cena močan faktor, ki zelo vpliva na izbiro pri 
nakupu. Ko primerjamo pomembnost cene pri testiranju in anketi, ugotovimo, da pri anketirancih cena 
ni tako pomemben dejavnik pri izbiri kozmetičnih izdelkov, kot pri testirancih. Predvidevamo, da je 
do te razlike prišlo, ker so bili udeleženci testiranja študentje, ki še nimajo lastnega stalnega dohodka 
in so zato bolj previdni pri cenah izdelkov. Pri pregledu znakovnih informacij je bilo veliko odvisno 
od samega poznavanja oznak. Ugotovili smo, da večina testirancev ne pozna pomena oznake odprte 
embalaže, ki predstavlja rok trajanja na kozmetičnih izdelkih (slika 29). Približno polovica testirancev 
ne ve, kje iskati sestavino z največjim deležem (slika 30), in tri četrtine testirancev verjame, da napis 
»vegan« zadostuje kot certifikat (slika 32). Kljub temu da gre za študente, smo menja, da je podobna 
slika tudi v realnem svetu. O deklaracijah na kozmetičnih izdelkih nismo nikoli izobraževani, razen če 
k temu pristopimo sami. Menimo, da mnogo potrošnikov ne zna pravilno brati podatkov na 
kozmetičnih izdelkih ali celo, da si pomene oznak razlagajo napačno. Prav to trditev smo želeli 
testirati tudi z vprašalnikom, a smo se zaradi pomanjkanja nadzora nazadnje odločili, da ti rezultati 
niso verodostojni in jih zato v diplomskem delu ne obravnavamo bolj podrobno. Z anketnim 
vprašalnikom smo nato raziskovali nakupovalne navade in pomembnost lastnosti kozmetičnih 
izdelkov ter njihove embalaže za potrošnike. 
 
Preden smo začeli z raziskovanjem in testiranjem, smo si postavili štiri hipoteze, ki smo jih želeli 
potrditi ali ovreči: 
 
1. Najpomembnejša dejavnika pri izbiri kozmetičnih izdelkov sta poznavanje znamke ter 
preverjenost izdelka s strani znancev ali predhodno uporabo. 
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Prvo hipotezo smo preverili z vprašalnikom. Kot predvideno, sta bili najpomembnejši lastnosti za 
udeležence poznavanje samega izdelka ter znamke (slika 33). Hipotezo smo torej potrdili. Eden od 
odgovorov je bil tudi o izdelku sem že slišal (oglasi, prijatelji …), ki pa je po pomembnosti prišel na 
šesto mesto od desetih, kot malo manj pomembna lastnost od cene in certifikatov. Pri pregledu 
odgovorov se nam je zdelo zanimivo, da so anketiranci v povprečju izbrali videz izdelka kot 
pomembnejšo lastnost od materiala embalaže, kar opozarja, da je vizualna podoba pogosto 
pomembnejša kot ekološka narava embalaže. Kar pa ne velja tudi za sam izdelek, saj je lastnost 
naravni ali ekološki izdelek po pomembnosti na tretjem mestu, takoj za poznavanjem izdelka ter 
znamke. To hipotezo smo najprej želeli preverjati tudi s tehnologijo sledenja očesnim premikom, a teh 
rezultatov na koncu nismo upoštevali za preverjanje te hipoteze, saj je bil vzorec po starosti in po 
interesih zelo podoben (študentje, ista starostna skupina, oblikovna smer študija) in ti podatki ne 
predstavljajo realnega stanja v svetu. Izbrana skupina je namreč pozornejša na vizualno podobo in 
oblikovanje same embalaže kot sicer, prav tako pa so finančno bolj omejeni. 
 
2. Pri embalaži sta potrošnikom najpomembnejša dejavnika praktična uporaba ter zaščita pred 
zunanjimi vplivi. 
To hipotezo smo prav tako potrdili z anketnim vprašalnikom. Praktičnost embalaže ter zaščita izdelka 
pred zunanjimi faktorji sta bili lastnosti, ki so ju udeleženci izbrali za najvplivnejši pri nakupu 
kozmetičnih izdelkov (slika 34). Pri pregledu rezultatov smo ugotovili tudi, da zelo velik delež 
udeležencev pri nakupovanju kozmetičnih izdelkov ni pozoren na možnost recikliranja embalaže, na 
prisotnost plastike v embalaži in da ima izdelek na splošno čim manj embalaže. V skladu s postavljeno 
hipotezo smo pričakovali, da ekološke lastnosti embalaže ne bodo najpomembnejše za same 
potrošnike, kljub temu pa so nas rezultati rahlo presenetili, saj smo pričakovali večjo ekološko 
ozaveščenost.  
 
3. Ženske najdejo iskane podatke na embalaži hitreje kot moški. 
To hipotezo smo postavili na podlagi mišljenja, da ženske pogosteje nakupujejo kozmetične izdelke 
kot moški, zato so tudi bolj seznanjene z informacijami na sami embalaži. Pri testiranju s tehnologijo 
sledenja pogledom smo imeli 6 moških in 17 žensk, zato smo morali najprej vzorec izenačiti. 
Naključno smo zbrali 6 udeleženk ženskega spola in njihove rezultate primerjali z rezultati 
udeležencev moškega spola. Preverjali smo čas do prvega klika, pri katerem smo upoštevali samo 
klike na pravilen odgovor. Rezultati (v preglednici 3) so potrdili zastavljeno hipotezo, saj so v štirih od 
petih primerov v povprečju ženske odgovore našle hitreje kot moški. Ta trditev ne velja za iskanje 
roka trajanja, kjer so moški v povprečju našli rezultat hitreje kot ženske. Kljub temu da smo hipotezo 
potrdili, je bil vzorec za pridobitev teh rezultatov relativno majhen in bi priporočili ponovno testiranje 
z večjim številom udeležencev. 
 
4. Najprej preletimo podatke, napisane na vrhu in na dnu deklaracijskega besedila. 
Pri zadnji hipotezi smo želeli še bolj izkoristiti tehnologijo sledenja očesnim premikom in definirati 
enotno zaporedje pogledov v prvih sekundah prikaza posamezne fotografije. Iz pridobljenih rezultatov 
nazadnje tega nismo morali razbrati. Pot pogleda je bila pri vsakem testirancu drugačna, prav tako so 
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se razlikovala mesta fiksacij. Nekateri testiranci so, kot smo predvideli, najprej preleteli podatke na 
vrhu in dnu embalaže, drugi so najprej preverili sredino, tretji so prebirali podatke od zgoraj navzdol 
in obratno. Prav tako smo imeli probleme pri izbiri časovnega okna, v katerem smo pregledovali 
poglede, saj nismo mogli natančno določiti, kdaj je testiranec začel iskati rezultate in koliko sekund 
definiramo kot »najprej«, kot je navedeno v sami hipotezi. To hipotezo smo zato ovrgli. 
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6 ZAKLJUČEK 
Kozmetični izdelki so v današnjem času del vsakdanjega življenja, pri nekaterih zgolj za osnovno 
higieno, pri drugih za nego ali dekorativno rabo. Na trgu je ogromno število izdelkov s široko paleto 
različnih lastnosti, ki so različno pomembne za različne potrošnike. Podjetja morajo dobro premisliti 
in zasnovati grafično podobo izdelka in njegove embalaže, da pritegnejo pozornost potrošnika in 
željene ciljne skupine. Pri tem morajo upoštevati predpise in navesti vse z zakonom določene podatke.  
 
V diplomskem delu smo med drugim želeli raziskati, katere lastnosti so za potrošnike v glavnem 
najpomembnejše. Postavljene hipoteze smo večinoma potrdili. Izjema je četrta hipoteza, saj iz 
pridobljenih podatkov nismo razbrali enotnega vrstnega reda pogledov in smo jo zato ovrgli. Vsak 
posameznik ima namreč svoj način iskanja podatkov in prebiranja deklaracij.  
 
Ugotovili smo, da je pri izbiri kozmetike najpomembnejši dejavnik poznavanje izdelka ali njegove 
znamke. Proizvajalci se morajo zato s svojimi izdelki čim bolj izpostaviti in dotakniti uporabnikov z 
zagotavljanjem čim boljše uporabniške izkušnje. Prav tako je pri oblikovanju embalaže potrošnikom 
zelo pomembna sama izkušnja – najpomembnejši lastnosti embalaže sta namreč praktična uporaba in 
zaščita vsebine. Ostali dejavniki, kot so sam izgled in ekološke lastnosti, so manj pomembni. 
Predvidevamo lahko, da bi podjetja, ker potrošniki niso tako pozorni na material embalaže, lahko 
prešla na bolj trajnostne načine oblikovanja embalaže brez negativnih sprememb v prodaji.  
 
Tehnologija sledenja očesnim premikom nam je pri testiranju omogočila podrobno analizo žariščnih 
točk pogledov in fiksacij na posameznih fotografijah. Ugotovili smo, da se je največ pogledov 
zadržalo na izdelkih, ki so bili živahnih, toplih barv. Po prikazu cen se je največ pogledov zadržalo na 
najcenejših izdelkih. Tehnologija nam je omogočila tudi analizo časa iskanja podatkov na posamičnih 
embalažah in ugotovili smo, da ženske v povprečju hitreje najdejo željene podatke na embalaži 
kozmetike kot moški. To je bila tudi ena od naših hipotez, ki smo jo postavili na podlagi mnenja, da 
ženske pogosteje kupujejo kozmetične izdelke in so zato bolj seznanjene z zapisom podatkov.  
 
Poleg testiranja z napravo za sledenje očesnim premikom pa smo v diplomskem delu del raziskave 
opravili s pomočjo spletne ankete. Pri enem od vprašanj so morali testiranci opisati prikazane oznake, 
ki jih pogosto najdemo na kozmetični embalaži. Ker je bila anketa deljena preko spleta, so jo 
anketiranci lahko reševali v udobju svojega doma ali v družbi in so se tako lahko pozanimali o 
pravilnem pomenu oznak. Za nadaljnje raziskovanje na področju poznavanja oznak bi bilo potrebno 
izvesti bolj nadzorovano anketiranje, kjer bi lahko preverili, kako dobro testiranci poznajo oznake brez 
pomoči spletnih iskalnikov ter svojih bližnjih. Raziskavo bi lahko nadgradili tudi z večjim nadzorom 
nad demografskimi lastnostmi testirancev in si tako zagotovili bolj reprezentativen vzorec tako pri 
anketi kot tudi pri testiranju s programsko opremo Tobii Studio. 
 
Pri pregledovanju rezultatov smo ugotovili, da podrobnosti pogosto veliko pomenijo, še posebej pri 
oblikovanju funkcionalne embalaže. Na primer, da so podatki manj vidni na prozornih embalažah in 
da se potrošniki pogosto zmedejo, kadar je na majhni površini zapisanih veliko podatkov. Ugotovili 
smo tudi, da so manjši piktogrami pogosto spregledani. 
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Zanimivo bi bilo raziskovanje nadaljevati in se bolj osredotočiti na učinkovite in neučinkovite načine 
zapisa podatkov. Tako bi lahko ločili moteče dejavnike in razpoznali oblikovne značilnosti, ki 
prispevajo k boljši vidljivosti podatkov. 
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8 PRILOGE 
PRILOGA A: Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
kozmetičnih izdelkih UL L št. 342, 22. 12. (poglavje VI; člen 19) 
 
POGLAVJE VI 
INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE 
Člen 19 
Označevanje 
1. Brez poseganja v druge določbe tega člena so kozmetični iz­ delki dostopni na trgu samo, če so na 
primarni in skundarni em­ balaži kozmetičnih izdelkovnaslednje informacije v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi: 
(a) ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe. Te informacije so lahko skrajšane, če okrajšava še 
vedno omo­ goča prepoznavanje te osebe in njenega naslova. Če je nave­ denih več naslovov, se poudari 
tistega, na katerem je vselej na voljo dokumentacija z informacijami o izdelku. Za uvožene kozmetične 
izdelke se jasno navede država izvora; 
(b) nominalna vsebina ob času pakiranja, navedena z maso ali prostornino, razen pri embalaži, ki vsebuje 
manj kot pet gra­ mov ali pet mililitrov, brezplačnih vzorcih in pakiranjih za enkratno uporabo; za 
predpakirane izdelke, ki se običajno prodajajo kot komplet izdelkov, pri katerih podrobnosti o masi ali 
prostornini niso pomembne, ni treba navesti vse­ bine, če je na embalaži navedeno število kosov. Teh 
informa­ cij ni treba navesti, če se število kosov zlahka vidi skozi embalažo ali če se izdelek običajno 
prodaja samo posamično; 
(c) datum, do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustrez­ nimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in 
zlasti ostane skladen s členom 3 („minimalni rok trajanja“). 
Pred datumom ali podrobnostih o tem, kje na embalaži je datum naveden, je naveden simbol iz točke 3 Priloge VII 
ali napis: „uporabno najmanj do konca“. 
Minimalni rok trajanja je izražen jasno in je sestavljen bodisi iz meseca in leta bodisi dneva, meseca in leta v tem 
vrstnem redu. Če je potrebno, se ta informacija dopolni z navedbo po­ gojev, ki jih je treba izpolniti za jamstvo 
navedenega trajanja. 
Navedba minimalnega roka trajanja ni obvezna za kozmetič­ ne izdelke z minimalnim rokom trajanja več kot 30 
mesecev. Za take izdelke je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga 
uporabnik lahko brez škode uporablja. Te informacije se označi, razen kadar koncept trajanja po odprtju ni 
relevanten, z grafičnim sim­ bolom, navedenim v točki 2 Priloge VII, ki mu sledi obdobje (v mesecih in/ali letih); 
(d) podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi, najmanj pa tisti, našteti v prilogah III do 
VI, in vse posebne previdnostne informacije na izdelkih za poklicno uporabo; 
(e) serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identi­ fikacijo kozmetičnega izdelka. Kadar je to 
iz praktičnih raz­ logov nemogoče, ker so kozmetični izdelki premajhni, morajo biti te informacije 
navedene samo na sekundarni embalaži; 
(f) namen kozmetičnega izdelka, razen če je razviden iz njego­ vega videza; 
(g) seznam sestavin. Ta podatek je lahko naveden samo na se­ kundarni embalaži. Pred seznamom je naveden 
izraz „sesta­ vine“ ali „ingredients“. 
Za namene tega člena „sestavina“ pomeni katero koli snov ali zmes, ki se namenoma uporablja za kozmetični 
izdelek med proizvodnim postopkom. Kot sestavine se ne štejejo: 
(i) nečistoče v uporabljenih surovinah; 
(ii) pomožne tehnične snovi, ki se uporabljajo v zmesi, pa jih končni izdelek ne vsebuje. 
Parfumi in aromatične sestavine ter njihove surovine se na­ vedejo z izrazom „parfum“ali „aroma“. Poleg tega se na 
se­ znamu sestavin poleg izrazov parfum ali aroma navede prisotnost snovi, katerih navedba se zahteva v stolpcu 
„drugo“ v Prilogi III. 
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Seznam sestavin se navede v padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v času dodajanja kozmetičnemu 
izdelku. Sestavine v koncentracijah, nižjih od 1 %, se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za sestavinami 
v koncentraci­ jah, višjih od 1 %. 
Vse prisotne sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti jasno označene na seznamu sestavin. Beseda „nano“ se 
po­ stavi v oklepaju pred ime teh sestavin. 
Barvila, ki niso namenjena barvanju las se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za drugimi kozmetičnimi 
se­ stavinami. Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko navedejo vsa barvila 
v paleti, razen tistih, ki so namenjeni barvanju las, pod pogojem, da se dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol 
„+/–“. Kjer se zdi primerno se uporablja nomenklatura CI (Colour Index). 
2. Kadar iz praktičnih razlogov ni mogoče navesti informacij iz točk (d) in (g) odstavka 1, kot je določeno, 
se uporablja naslednje: 
— informacije se navedejo na priloženem ali pripetem listku, etiketi, traku, nalepki ali kartici; 
— razen, če je to neizvedljivo, se te informacije navedejo v skraj­ šani obliki ali z grafičnim simbolom, 
navedenim v točki 1 Priloge VII, ki morajo biti za informacije iz točke (d) odstavka 1 navedeni na 
primarni ali sekundarni embalaži, za informacije iz točke (g) odstavka 1 pa na sekundarni embalaži. 
3. Pri milih, kopalnih kroglicah in drugih majhnih izdelkih, pri katerih iz praktičnih razlogov ni mogoče, da 
bi bile informacije navedene v točki (g) odstavka 1, na etiketi, nalepki, traku ali kartici ali na priloženem listku, se 
te informacije navedejo na ob­ vestilu v neposredni bližini zbirnega mesta (posode, škatle, itd…), na katerem se 
kozmetični izdelek prodaja. 
4. Za kozmetične izdelke, ki niso predpakirani, ki so pakirani na kraju prodaje na zahtevo kupca ali pa so 
predpakirani za ta­ kojšnjo prodajo, države članice sprejmejo predpise za navedbo in­ formacij, predvidenih v 
odstavku 1. 
5. Jezik, v katerem so navedene informacije iz točk (b), (c), 
(d) in (f) odstavka 1 in iz odstavkov (2), (3) in (4), se določi z za­ konodajo države članice, v kateri je izdelek 
dostopen končnemu uporabniku. 
6. Informacije iz točke (g) odstavka 1 se navedejo z uporabo skupnih imen sestavin iz glosarja, določenega v 
členu 33. Če skupno ime sestavine ne obstaja, se uporabi izraz iz splošno spre­ jete nomenklature. 
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PRILOGA B: Prvi vprašalnik pri testiranju s tehnologijo sledenja očesnim premikom 
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PRILOGA C: Drugi vprašalnik pri testiranju s tehnologijo sledenja očesnim premikom 
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PRILOGA D: Fotografija izdelka Melvita 
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PRILOGA E: Fotografija izdelka Afrodita 
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PRILOGA F: Fotografija izdelka Balea 
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PRILOGA G: Fotografija izdelka Lush 
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PRILOGA H: Fotografija izdelka Nivea 
 
